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?????????????????????? ????????????? ??????? ?? ??????????????????????????????
jelenségeket veszem sorra, amelyek állat-ember szoros kapcsolatát, átmeneteit 
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-







????????????? ??????????? ?????? ??? ????????? ??? ?????? ?????????? ??????????????????
keveréklények (torz lények), állatok utánzása (állatutánzó tánc, állathangutánzás), 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????? ??????????????????? ??????????????? ?????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






























megjelenését a zsidó és keresztény hit elutasítja, ugyanakkor a keresztény szim-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????? ??????? ? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????Fekete madárka vagyok, Fekete ruhába 
járok. Nincsen az a szent hely, A hun én nem járok. Nincsen az a szűz lány, Kive 



















































??? Állatalakú emberek és beszélő állatok 
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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tá változó ember: a menyasszony lehet macska, béka, gyík, róka, malac (vagy 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????
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??? ?????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????? ?????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
etnolingvisztikai univerzálénak, azaz antropológiai nyelvi egyetemlegességnek 
?????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????






























is értjük a lelkes állat?????????????????????????????????????????????????????????????-
??? Állatalakú emberek és beszélő állatok 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
















???????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????? ?????????-









?????????????????Apró túró, / Az lesz a jó, / Lub-lub-lub, / Udri-udri-udri (puly-
ka), Vau, vau, / Én őr-zöm a há-zat! (kutya), Kukuró, kukoro, / Ugorka, ugorka 
(galamb) ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
A farkas: Au-u-u-ú, / Adós nekem ez a falu!
A kiskutya: Megadom, meg, meg, / Megadom, meg, meg!
A nagy kutya: Nem adom, nem, nem, / Nem adom, nem, nem!
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
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???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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Mi van, megfáradtál? Ennyi? Ennyi tellett? Macsesz! Még nincs a 10 perc, az 
biztos! Na, na. Elfáradtál, mi? Sok dolgod volt ma. Fáradt macska. Hm, nem? 
Nem. Jajj, te! Na gyere le! Gyere le, hadd szeretgesselek meg! Na miért, na. 
Jól van, na. Nagy macska. Te. Jajj, az vagy. Nagy tohonya dög. Az vagy bizony. 
Mutisd ki a fogad. Jól van. Szép cica. Na, a kezem nem játék. Te. Vérengző 






tudunk, ahol állatokat próbáltak megtanítani az emberi nyelvre vagy az emberi 










hatók bizonyos jelzések vételére és adására, de ezek a jelzések soha nem állnak 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ekkor a sas ezt mondja:
Ne késlekedj, hanem vágd el a nyakamat, amit megadással íme lefektetek 
a lábad elé. Vágd el irgalom nélkül! De ha elvágtad, akkor menj, és vágd ki 
mind a fákat is a kertedből, tépd ki a virágokat, süsd meg a tüzet és égesd el 
a vizet, öld meg a méheidet, koncold fel a kutyádat és macskádat, pusztíts el 
minden állatot és növényt, de legjobb lesz, ha egyszerre felfordítod a világot 
a nappal, a holddal és a csillagokkal együtt. Mert amíg ezt meg nem teszed, 
addig szellem mindig és mindenben lesz!





















??????? ???????? ?????????????? ?????????????????????????????? ???????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-











?????????????????????????????? ???????????????????????? ??? ?????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????














??????? ??????????Kapcsolatra utaló (fatikus) elemek a magyar nyelvben.? ????????? ??????????-
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????Magyar Nyelv ??????????
??????????????????Folklórból stilizált világkép. Nyelv és stílus Tamási Áron csonka trilógiájában. 
Magyar Nyelv ?????????????
??????? ????????????Kis etológia.?????????????????????????
??????? ????????????A kutyák szőrös gyerekek.???????????????????????
??????? ????????????Segítség, kutyás lettem!???????????????????????
???????? ????????????Mítoszok, álmok és misztériumok.???????????????????????
?????????????????????Magyar őstörténeti minilexikon.?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????Bihari gyermekmondókák.?????????????????????
????????????????????????Mi lehet az igazság Hany Istók körül??????????? ???????????????
????????????????????Legendák állatvilága.??????????????????










????????????????????????????????????Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, 












????????????? ??????????The Meaning of Meaning.????? ????????????
????????????????????? ??????? ???????????????????????????? ?????????? ??????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Magyar 
Tudomány????????
?????????????????????????????Magyar néprajzi lexikon.????????????? ???????????????????
?????????????????????????????Magyar néprajzi lexikon.? ?????????????? ???????????????????
???????????????????A müezzin hangja.????????????????????????
???????????????????????????????Szimbólumtár: Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a ma-
gyar kultúrából.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????





?????? ???????????Hol a világ közepe? Parasztvallomások a szerelemről.?????????????? ??????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról. ELTE 
??????????????????????????????????????
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